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'LVFXVVLRQ
7KHZHLJKWDVVHVVPHQWVIRUHDFKDXWKRUZLWKWKHUHVSHFWLYHFRQWULEXWLRQZHUHFRPSXWHGE\DQG7KH
UHVXOWV DUH WDEXODWHG LQ 7DEOH  )RU LQVWDQFH WKH ZHLJKW DVVHVVPHQW IRU ILUVW DXWKRU a LV
      DYHUDJH WA LV      
WKXVWKHICFIRUaLVGHWHUPLQHGDV 7KHWHDPKDVSXEOLVKHGWZRMRXUQDOSXEOLFDWLRQVWKDW
ZHUH LQGH[HGE\6FRSXVGDWDEDVH DQG ,QVSHF ,QWHUQDWLRQDO GDWDEDVH UHVSHFWLYHO\(DFK DXWKRUZRXOGKDYH
HDUQHG DQ LGHQWLFDO LQGLYLGXDO VFRUH RI  DQG  IRU HDFK SDSHU EHIRUH LPSOHPHQWLQJ WKH SHHU DVVHVVPHQW
+RZHYHUWKHSURSRVHGDVVHVVPHQWLVDEOHWRLGHQWLI\WKHLQGLYLGXDOFRQWULEXWLRQDQGUHIOHFWLWZLWKDSSURSULDWH
VFRUH)URP7DEOHaaDQGaDUHZLWK WKHZHLJKWV ORZHU WKDQ WKHDYHUDJH LQERWKSDSHUV WKHUHIRUH WKH
DSSURSULDWHPDUNLVFRPSXWHGXVLQJ

7DEOH:HLJKWDVVHVVPHQWDQGDFWXDOFRQWULEXWLRQ
$XWKRULQWHDP WA ICF 6FRSXV'DWDEDVH ,QWHUQDWLRQDO'DWDEDVH
a    
a    
a    
a    
a   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
)RUWKH6FRSXVSXEOLFDWLRQWKHZHLJKWVRIaDGaDUHKLJKHUWKDQWKHDYHUDJHDQGWKHLUICFVDUHDERYHWKH
WKUHVKROGRIWKHLUPDUNVDUHHTXDOO\DGMXVWHGWRDVDUHZDUGIRUWKHLUVWURQJFRQWULEXWLRQ+RZHYHU
a¶V ICF GRHV QRW H[FHHG WKH WKUHVKROG RI  IRU WKH ,QVSHF SXEOLFDWLRQ 7KH DSSURSULDWH PDUN IRU a LV
FRPSXWHG XVLQJ  DQG LW LV DGMXVWHG ORZHU WKDQ a ZKR KDV LGHQWLILHG DV D JUHDW FRQWULEXWRU WR WKH LGHD
SDUWLFLSDWLRQSUREOHPVROYLQJDQGZULWHXSRIWKHSDSHUV
,Q RUGHU WR GHPRQVWUDWH WKH YLDELOLW\ RI WKH VXJJHVWHG PHWKRGRORJ\ LQ SHHU DVVHVVPHQW ZH LQFOXGH WKH
RXWFRPHVIURPRWKHUWKUHHWHDPVQDPHO\WHDPWHDPDQGWHDP7KHUHVXOWVDUHLOOXVWUDWHGLQ)LJIRU
WKH SXUSRVH RI YLVXDOL]DWLRQ )LJ  GLVSOD\V WKH IM LQGLYLGXDO PDUN EHIRUH DQG DIWHU LPSOHPHQWLQJ WKH
SURSRVHGDVVHVVPHQW,WLVREYLRXVWKDWWKHJURXSPDUNVGRQRWUHIOHFWLQGLYLGXDOFRQWULEXWLRQV+RZHYHUZLWK
WKH SURSRVHG DVVHVVPHQW WKH DFWXDO FRQWULEXWLRQ RI LQGLYLGXDO DXWKRU LV GLVWLQJXLVKDEOH DQG WKH DSSURSULDWH
PDUNFDQEHWKXVDVVLJQHGDFFRUGLQJO\


)LJ3HHUDVVHVVPHQWRXWFRPHVIRUIRXUWHDPVDQGDWRWDORIGLIIHUHQWDXWKRUV
&RQFOXVLRQ
7KH SURSRVHG IX]]\ SHHU DVVHVVPHQWPHWKRGRORJ\ SUHVHQWV D IDLU DSSURDFK WR DVVHVV DQG GLVWLQJXLVK WKH
SHHUV¶ FRQWULEXWLRQ LQ MRXUQDO SDSHU DFKLHYHPHQW 7KH IX]]\ SUHIHUHQFH UHODWLRQV DUH FDSDEOH RI SURYLGLQJ
LQGLFHV WR UHIOHFW DXWKRUV¶ FRQWULEXWLRQ LQ D WHDP DQG VXEVHTXHQWO\ UDWH WKHP DFFRUGLQJO\ ZLWK DSSURSULDWH
LQGLYLGXDOPDUN7KHPDUNIRUDXWKRUVLQDWHDPLVFRPSXWHGE\WKHLUDVVRFLDWHGLQGLYLGXDOFRQWULEXWLRQIDFWRU
VFRUHVDQGWKHMRXUQDOUDQNPDUNVHWE\WKHXQLYHUVLW\$UHDOFDVHVWXG\KDVEHHQFDUULHGRXWDQGWKHRXWFRPHV
GHPRQVWUDWHG WKDW WKH SURSRVHG PHWKRG KDV D SRWHQWLDO LQ KDQGOLQJ WKH IX]]\ SHHU DVVHVVPHQW WDVNV ZKLFK
LQYROYHPXOWLSOHDXWKRUVLQWKLVFDVHILYHDXWKRUVLQDWHDP7KHPHWKRGGLVWLQJXLVKHVWKHDFWXDOFRQWULEXWLRQ
RI HDFK DXWKRU DQG LV DEOH WR LGHQWLI\ WKHPRVW FRQWULEXWHGPHPEHUV LQ WKH WHDP 7KHPHWKRGRORJ\ FDQ EH
IXUWKHU GHSOR\HG DV D VWDQGDUGL]HG PHWKRG WR TXDQWLI\ FRDXWKRU FRQWULEXWLRQV LQ PXOWLDXWKRU SDSHUV DQG
VXEVHTXHQWO\EHFRPHDVXSSOHPHQWHYDOXDWLRQWRROIRUWKHXQLYHUVLW\¶VGHFLVLRQPDNHUWRJUDGHRUUHZDUGWKH
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DXWKRUV $V IXWXUH ZRUN D FRPSUHKHQVLYH VWXG\ RQ ODUJHU VL]H RI SRSXODWLRQ ZLOO EH LQFRUSRUDWHG LQWR WKH
VXJJHVWHGPHWKRGRORJ\IRUWKHSXUSRVHRIUHOLDELOLW\HQKDQFHPHQW
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